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La finalidad de esta  investigación fue evaluar y analizar con una metodologia 
experimental el comportamiento de suelos arcillosos a partir de la concentración 
optima de hexametafosfato de sodio como agente dispersante  y proporciones 
consideradas mediante valores  cuantitativos de turbidez  con el fin de establecer 
una carta de colores y complementar los criterios de evaluación de resultados 
indicados en el método c del ensayo de Pinhole. Se ensayaron en total 4 arcillas 
caolíniticas de diferente color, usando una proporción fija del agente dispersivo 
definida en el laboratorio (Hexametafosfato de sodio) en cada ensayo. Para cada 
tipo de arcilla se varió la cantidad de suelo en un rango de 0.05 gr hasta 3.0 gr, 
dejando actuar la mezcla previamente agitada de agua – suelo por un período de 
24 horas. Finalmente y considerando algunos rangos del Sistema de Notación 
Munsell para suelos, se elabora una carta de colores con 6  tonalidades diferentes, 
para cada tipo de arcilla ensayada; rangos que a su vez están asociados a 





La  metodologia experimental y analítica pretende facilitar el reconocimiento de 
suelos dispersivos a partir de una  estimación cuantitativa del valor de turbidez y 
cualitativa del color tomando de referencia los criterios de evaluación de ensayo 
de Pinhole expuesto en el método de c para la clasificación de las características 
dispersivas en un suelo. 
 
La metodologia aplicada a esta investigación tiene como base el concepto de 
turbidez y la dispersión. Los suelos utilizados en esta investigación son de tipo 
alterado e inalterado. Para el desarrollo de esta investigación no se tiene en 
cuenta ninguna norma que aplique a la finalidad de esta investigación, sin 
embargo se toma como referencia lo estipulado en norma de Pinhole 
específicamente en la tabla donde establece un patrón de reconocimiento 
cualitativo con respecto a la turbidez del agua producto del ensayo  y el 












































































 De acuerdo a los rangos obtenidos de turbidez parametrizados en una carta de 
colores, se pudo determinar que es viable la utilización de este método alternativo 
para la caracterización objetiva de dispersividad en suelos arcillosos. 
 
 De acuerdo a los ensayos realizados con cada porcentaje de solución salina se 
concluye que los grados de turbidez generados en las muestras pueden ser 
representativos según la tabla que indica los criterios para evaluar los resultados 
del ensayo de pinhole en la identificación de un suelo dispersivo expuesto en el 
método c. 
 
 Se pudo determinar que con las muestras a ensayar caolinita alteradas e 
inalteradas presenta señal de ser dispersividad al indicar un alto grado de 
turbiedad. 
 
 Cuando se modifica la estructura química del suelo con el hexametafosfato de 
sodio, demostraron que las partículas coloidales entraron en suspensión, por lo 
tanto la colinita presenta dispersión alguna. 
 
 El ensayo de Pinhole es recomendable para situaciones en donde el agua estaría 
corriendo a través del suelo. 
 
 La caolinita puede llegar a ser muy útil para construir estructuras de tipo presas y 
terraplenes, pero su alto costo de explotación y operación, resulta inviable 
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